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[ÉÉistraciáD proTíncial 
ioblerno GÍTÍI 
te la provincia de Ledo 
Relación de licencias de caza expedí 
das por este Gobierno Civil durante 
el mes de Noviembre de 1949 
4.554 Manuel González García, 
de Vil lamart ín,4 
4.555 Hermógenes F e r n á n d e z Fer-
nández, de Coladilla, i d , 
4.556 Agripino Prieto Ga r r án dé 
aan Pedro de Valderaduey, i d , 
4.557 José Fe rnández García , de 
Minara,id 
4 558 Isidoro González García , de 
bombas, id . 
4^ 559 Antonio González Flecha, 
Qe Pedrún, id 
4^ 560 Ramiro F e r n á n d e z López, 
üe La Mata de la Riba, i d . 
Am- • Pedro Fuente Mart ínez, de 
T'1»10 ge Arriba, i d , 
Leóí id que Santos García , de 
^ i d ^ i d ^ GarmilIa Rodr íguez , 
d / v n í ^onifacio Puente Torices, 
4.5giariJ-ayor del Condado, i d . 
deAni, A m a n d o González López, 
456n6llares, id . 
Vilu ^arcelino Arias Rodríguez, 
4567 rvde!as Traviesas, id-
í e Tnr^-0^e Fernandez F e r n á n d e z , 
«a ' b ino F e r n á n d e z 
4-569 Ruit.elán, id 
F e r 
??eMe ¿ e ^ n d i n o Marcos Rodr í -
dobladura de Pelayo Gar-
4.570 Mart ín Prada Rivera, de 
Cotiguera, i d . 
4.571 Isidro F e r n á n d e z F e r n á n 
dez, de La Martina, id , 
4.572 Antonio Caballero Blas, de 
Tabladi l lo . i d , 
4.573 Francisco Mart ínez Alonso, 
de Fidie l , i d . 
4 574 Victoriano González Pérez , 
de id . , i d . 
4.575 Isidoro Sánchez F e r n á n -
dez, de Toral de los Vados, id ; 
4.576 Mart ín García Alonso, de 
Valdespino, i d . 
4.577 Lope Cordero G e i j o , de 
Santa Catalina, i d . 
4.578 Máx imo Alonso Nistal, de 
Astorga, i d . 
4.579 Nemesio Pérez González, 
de Otero de Escarpizo, i d . 
4.580 Francisco Manrique Quin-
tana, de Astorga, i d . 
4.481 J o a q u í n Alvarez Alonso, de 
Quintana de Fon, i d . 
4 582 Enrique García García, de 
Vi l l ame j i l , i d . 
4.583 Isidro Fuertes Prieto, de 
Nistál de la Vega, i d . 
4584 Pr imi t ivo Fierro Fidalgo, de 
Chozas de Abajo, i d . 
4.585 José López Mateos, de Ba-
nuncias, i d . 
4.586 Eustaquio C a ñ ó n González, 
de Valdeteja, i d . 
4.587 Ceferino F e r n á n d e z J a r r í n . 
de El Ganso, i d , 
4.588 J o a q u í n Alvarez González, 
de Salce, i d , 
4.589 Arcadio Pertejo Bajo, de 
Viliamarcos, i d , 
4.590 David Mateos García, de V i -
llanueva del Condado, id . 
4.591 Antonio Villoría Garrido, 
de Torre del Bserzo, i d . 
4.592 E l í s eo . Mendaña Mart ínez, 
de Bfmbibre, i d , , 
4 593 Angel Raga Nazabal, de 
Torre del Bierzo, i d 
4.594 Luis Diego Válgoraa, d é 
Bembibre, id , 
4.595 Claudio Taboada Benes, de 
id . , i d . 
4.596 Santiago Mart ínez F e r n á n -
dez, de id . , id . 
4.597 A fonso F e r n á n d e z F e r -
¿ándpz , de Torre del Bierzo, i d . 
4.598 A n d i é s Viloria Garrido, de 
La R=bera de Folgoso, i d . 
4.599 Alberto Arias Cubero, de 
Rod>*niilo i d . 
4 600 Cánd ido González F e r n á n -
dez, de La Ribera de Folgoso, i d . 
4 601 Lorenzo Gutiérrez Robles, 
de Corbillos de la Sobarriba, i d . 
4.602 Francisco F e r n á n d e z Alva-
rez, de León , i d , 
4.603 Heliodoro González Gu t i é ' 
rrez. de Barrio de la Tercia, id . 
4.604 Silvio Vázquez Angallo, de 
La Riba, id . 
4 605 Abundio Alvarez Mart ínez, 
de Valdevimbre, i d , 
4.606 Agustín Gorgojo Villaestri-
go, de Laguna de Negrillos, i d . 
4.607 Bernardo Alvarez Blanco, 
de id . , i d . 
4.608 Gregorio Alonso Rodr íg-
guez. de Farballes, i d . 
4.609 Leovigildo Llanes Ofdás , 
de Benazolve, i d . 
4.618 Inocencio Alvarez Alvarez, 
de Villalobar, i d . 
4.611 Abdón Casado Malagón, de 
Vi l l ibañe. i d . 
2 
4.6'2 J o s é L o m b a r d í a Alvarez, 
de Cabóal les de Arr iba , i d . 
4.613 Jacinto Mart ínez Cadó rn i -
ga, de Leén , id. 
4.6)4 Miguel Alvarez Nogal, de 
Vi^lalobar, i d . 
4.6!5 Lucini© Casado González, 
de Palacios de Fontecha, i d . 
4.616 Estanislao B a r d ó n Rodr í -
guez, de Oterico, i d . 
4.617 Angel Sánchez Blanco, de 
Santa María del P á r a m o , i d . -
4.618 D á m a s o Ordónez González, 
de Huerga de Frailes, i d . 
/ 4.619 Manuel Alonso Vázquez , 
de Carrizo de la Ribera, i d . 
4.620 Serapio Pellitero Trapote, 
de Paiacios de Fontecha, id . 
4.621 Dionisio Ferrero Malagón, 
de VHlivañe, i d , 
4 622 Anastasio Miguélez F e r -
nánd i Z, ds* Villaga!legos, i d . 
4 623 Emil iano García García , de 
Gordaliza del Pieo, i d . 
4.624 Jesús García Rodr íguez , de 
Va <<• mora, i d . 
4 625 Juan Alvarez García , de 
Rcqu< jo y Corús, i d , 
4.626 Benicio Lorenzana Fidal -
go, de Cembranos, i d . 
4.627 Estanislao Redondo Zapi-
po, id . , iá. 
, 4.628 José Alvarez Martín«z, de 
V i v e r o , i d , 
4.629 Amal lo Rios Modín» , de 
Velilta de Valderaduey, i d . 
4.630 Benito F e r n á n d e z Conde, 
de id . , i d . 
4.631 Francisco F e r u á n d e z Bue-
ras, de Cubillas, i d . 
4.632 Pedro Montiel Zapico, de 
Vi l lanófar , i d . 
4.633 Claro de la Varga Maraña , 
de Vega del Monasterio, i d . 
4.634 x\ntonio Diez González, de 
Gete, i d . 
. 4 635 Andrés Alvarez Casas, de 
La Bañeza, i d . 
4.636 Domitil© Celada Petaado 
nes. de Vi l la r de Golfer. i d . 
4 637 Isidoro Celada Perandones, 
de id . , i d . 
4.638 José Calvo Fuertes, de B r i -
meda, i d . 
4.639 Marcelino Rodríguez Gar-
cía , de Campo de Luna, i d . 
4.640 Feliciano de la F u e n t e 
Blanca, de Carbajal dé Fuentes, i d , 
4 641 Constantino R o d r í g u e z 
Prieto, de L á n c a r a , id. 
4.642 Fernando Vega Mart ínez, 
de L^óa . i d . 
4.643 T o m á s F e r n á n d e z Rellán, 
de VdlarÍB, i d . 
f.644 Ladislao García Leonato, 
de Vegue lüna de Orbigo, id . 
4.645 Andrés Alvarez Alonso, de 
Brañue las , i d . 
4 646 Alberto Guerra Redondo, 
de Astorga, i d . 
4.647 Antoni© Alonso San Juanf 
de id. , i d . j 
4.648 Demetrio Pérez Rodríguez, 
de San Adr ián de la Valueza, i d . 
4 649 B a Homero B anco Blanco, 
de Santalavilla, i d . 
4.650 Miguel García C o b o , de 
Si lván, i d . 
. 4.651 Adolfo Alonso Manrique, 
de Astorga, i d . 
4.652 Dav id Al ler Aller, de Vi l la -
mayor, i d . 
4.653 C á n d i d o Pérez Arteaga, de 
Valieras, i d . 
4.654 C á n d i d o Tirados Borrego, 
de id . , i d , 
4.655 Manuel Rodr íguez Valero, 
de Piedrafi tsTáe Babia, n i . 
4.656 A q u i l i n o González Ferrero, 
de Fresnellino del Monte, galgo. 
4.657 J e s ú s Cartujo Rodr íguez , 
de Carapazas, i:.a 
44658 Gilberto Mart ínez Gaitero, 
de Alcuetas, i d . 
4.659 L e ó n Bajo Bajo, de Garda-
liza del Pino, i d . 
4.660 Luis Garc ía Martínez, de 
Matalobos del P á r a m o , i d . 
4.661 Eladio Lozano Mart ínez, de 
Laguna de Negrillos, i d . 
4.662 B e l a r m i n ó Santo« Santos, 
de Tora l de Fondo, id . 
4.663 Pedro Rodríguez Gómez, 
de Columbrianos, i d , 
4.664 Manuel Rodera Po l láo , de 
Murias de Pedredo, id . 
4.665 S i m ó n Herrero Luengo, de 
Tabladi l lo de Somoza, i d . 
4.666 Bautista Miguélez Gonzá-
lez, de Posada y Torre, i d . 
4.667 Domingo HerMández Ca-
ñueto , de Castrillo de la Va láue rna , 
í d e m . 
4.658 Sabino González García, de 
Viariz, i d . 
- 4*669 Maximiano Panlagua Gu-
tiérrez, de Pajares de los Oteros, id . 
4,670 Juao Díaz Mata, de Valen-
cia de Don Juan, i d . 
4 671 Florent ino Carral Calleja, 
de Valderas; i d . 
4.672 A n í b a l Carral Pérez, de 
id . , i d . 
4 673 Mar ía del T ráns i to Carral 
Pérez, i d . , i d 
1505 Cont inuará 
jefatura de Obras Públicas 
de la proflMla de Ledo 
Solicitudes de servicios de transportes 
mecánicos por carretera 
vincia, puedan . 
pa r t i cü la res interesados previo 
men del Proyecto en la J e f a t n , . 6 ^ ' 
Obras P ú b l i c a s durante las horat ¿ 
oficina, presentar ante ésta cuant 
observaciones estimen pertine t 
acerca de la necesidad del servici 
su clasif icación a los fines de dicV 
Reglamento, y del de Coordinación 
condiciones en que se proyecta s 
explo tac ión y tarifas. u 
Durante el mismo plazo, las enti 
dades o particulares, distintos del 
peticionario, que se consideren con 
derecho de tanteo para la adjudica-
c ión del servicio proyectado o en-
tiendan que se trata de una prolon-
gación o hijuela del que tengan es-
tablecido, h a r á n constar ante la 
efatura de-Obras P ú b l i c a s eí fun-
damento de su derecho y el propósi-
to de ejercitarlo. 
Se convoca, expresamente, a esta 
in fo rmac ión públ ica a la Excelentí-
sima Dipu tac ión Provincial; a los 
Ayuntamientos de VillabHno, Murías 
de Paredes. Vegarienza, Riello. Soto 
y Amío , La Magdalena, Rioseco de 
Tapia, Cuadros, San Andrés del Ra-
banedkv León,' Valdefresno, Viílasa-
bariego. Mansilla ' Mayor , ; Mansiíla 
de las Muelas, Sanias Martas, Villa-
moratiel , Matal lan» 'deValmadrigal, 
Val verde Enrique, Izigre y-al Síndi-' 
cato Provincia! d * Transportes. 
León, 21 de Junio'*'de 1950,—El In-
geniero Jefe, (ilegible). 
2211 N ú m . 683.-82.50 pts. 
CoDlederación iárelráiia iel iusre 
DIRECCION 
Definitivamente fijada la relación 
nominal de los propietarios intere-
sados en la exprop iac ión de los te-
rrenos que han de ocuparse en el 
t é r m i n o mun ic ipá l de Láncara de 
Luna con mot ivo de la desviación 
del c a m i n ó local de San Pedro de 
Luna a Caldas y La Vega de Reble-
do. por el Pantano de Barrio de 
Luna, se hace públ ica insertándola 
a c o n t i n u a c i ó n , t-n cumplimiertto ae 
lo dispuesto en el ar t ículo 17 de ia 
Ley de Exprop iac ión forzosa y en e 
23 del Reglamento para su aPllcf 
ción, a fin de que en el p ' ^ 0 ^ 
veinte d ías , a contar de la fecl1^ 
que se publique este anunCl0;.i,,lá-
d a n o s Corporaciones o Part'cueI1 
res, interesados que se c0"81^ ne. 
perjudicados, reciamar contra la ^ 
ees dad de la ocupac ión que se 
tenta. , •ó;rá.n al 
Las reclamaciones se ^ ^ n g » 
Información pública 
Habiendo sido solicitada la conce-
sión para el establecimiento de un 
servicio regular de transportes de 
m e r c a n c í a s entre T íneo (Oviedo) y 
Madrid, en cumpl imiento del art 11 
5eliSrr?!/ar>m n^Í0 de 9 de diciembre 
de 1949 (B. O. de 12 de Enero de 1950) 
se abre i n f o r m a c i ó n públ ica para ran 
que, durante un plazo que t e r m i n a r á liarse és ta ya reconociday aec 
a los treinta d ías háb i les , contados a 
partir de la p u b l i c a c i ó n de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la Pro-
Sr. Alcalde de Láncara de L ^ ^ , b r e 
escrito y ve r sa rán ún icameni ón. 
el objeto concreto de la inlorrn ^ 
d e s e c h á n d o s e todas laSl5ue„or ba 
r  a la ut i l idad de la pbra;Jlarada 
a i ot. t-oi-ci j ^ ^ •>-• 
Valladolid, 2 de Junio 
El Ingeniero 
rra l . 
Director, Mar'iano ^ 
P R O P I E T A R I O 
57 
58 
59 
60 
6l 
% 
ín^é Gutiérrez Gut ié r rez 
{jerederos de Bautista Diez Gut i é r rez 
Dernardo F e r n á n d e z Gutiérrez 
Efrén Rodríguez Diez 
Bautista Diez Diez 
Fncarnación Diez O r d ó ñ e z 
Antonia Díez O r d ó ñ e z 
Magín Diez Diez y hermanos 
María Fernández García 
Cándido Arias Diez 
Francisco Diez Rodr íguez 
Ce estaña Fe rnández Rodr íguez 
Segunda Arias Diez 
Ricardo Flidalgo S q á r e z 
Emilio Fe rnández Gago 
Francisca Aívarez Alvarez 
Antonio Gutiérrez Rodr íguez 
Amalia Alvarez Süárez 
Enr que Fernández García 
Manuel Antonio S u á r e z F e r n á n d e z 
Gabriel Turnez Gut iér rez 
D I S T R I T O DE, CALDAS 
Miguel Tascón F e r n á n d e z 
Arsenio Rodríguez Alvarez -
Francisca Alvarez Alvarez t 
José Fernández Menor 
Antonio Diez O r d ó ñ e z 
Matuiel Antonio Gonzá lez Alvarez 
Belarmino Alvarez Gonzá lez 
Antonio Diez O r d ó ñ e z 
Victoria Fe rnández Suárez 
Joaquín Rodríguez Diez 
Adonina Hidalgo Suárez 
Herederos de Antonio Fe rnández García 
Alfonso Suárez Fe rnández 
María Angela Alvarez 
Bautista Diez Diez 
María O r d ó ñ e z Fe rnández 
Herederos de T o r c u á t o Suárez O r d ó ñ e z 
Rosa Rodríguez Alvarez 
Basilio Rodr íguez Alvarez 
Laureano Ordóñez F e r n á n d é z 
Rüdesin.do Fe rnández Alvarez 
Adelaida Diez Arias 
Atilano O r d ó ñ e z S u á r e z 
Pedro Rodríguez Gonzá lez 
francisca Al-art*z Alvarez 
Adonina Hidalgo Suárez 
María González. Rodríguez 
^elquiades Melcón Gut iérrez 
leófilo Hidalgo Suárez 
^aüreano Ordóñez . Ferná t idez , 
Adolfo Fernández Garc í a 
«!o de Caldas 
j^canor Alvarez Rodr íguez 
^ebastián Alvarez F e r n á n d e z 
fudencio Rodríguez Alvarez 
^cardo Diez Arias 
f^bastián Alv< rez Fe rnández 
Isabel García Diez 
francisca Alvarez Alvarez 
gebastián Alvarez F e r n á n d e z 
g^tista Diez Diez 
ren Fe rnández Rodr íguez 
« cardo Diez Arias 
UddalUpe Rubi0 Suárez 
^ m u n a l de Caldas 
R E S I D E N C I A 
Robledo 
Lagüelles 
La Vega 
Caldas 
La Vega 
Idem 
í d e m 
Lagüelles 
Caldas 
Oblanca 
La Vega 
Idem 
Idem 
Caldas 
Rob'edo 
Caldas 
La Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Madrid 
Caldas 
Idem 
Idem 
La Vega 
Celdas 
Oblanca 
La Vega 
Caldas 
Idem 
Idem 
Buenos Aires 
Xa Vega 
Buenos Aires 
La Vega 
Caldas 
Buenos Aires 
Caldas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem N 
Idem 
Idem 
León 
Caldas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Vega 
Oblanca 
Caldas 
Idem 
Idem 
F I N C A S 
NOMBRE 
Chanza 
Idem 
Mar t ín Aznar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado Isidro 
Mar t ín Aznar 
La Reguera 
Idem 
Idem 
Idem 
La Raya 
La Raya 
Idem 
Camino Vega 
La Huerga 
Las JDonillas 
La Huerga 
Dornil las 
La Huerga 
Dornillas 
La Huerga 
Dornillas 
La Huerga 
Dornil las 
Idem 
Idem 
La Huerga 
Camino La Vega 
La Huerga 
Camino La Vega 
La Huerga 
Camino La Vega 
La Huerta 
Idem 
Collado Castro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem » 
Idem 
Los Palerones 
Idem 
El Soto 
Valmil lán 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
C L A S E 
Prado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tierra 
Idem 
Prado 
Prado 
Idem 
^Tierra 
Prado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tierra 
Prado 
Tierra 
Prado 
Tierra 
Prado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tierra 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
aura 
orden 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
. 88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95. 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
P R O P I E T A R I O 
D I S T R I T O DE O B L A N C A 
Comunal de Oblanca 
Túne le s * 
Comunal de 
Zacar ías Alvarez Fontano 
Antonio S u á r e z Miranda 
Te' fiío Hidalgo Suárez 
Manuel Fe rnández Prieto 
Carola O r d ó ñ e z S u á r e z 
Secundino F e r n á n d e z Hidalgo 
Ricardo Alvarez Mart ínez 
Florentino García Alvarez 
Celestino García Alvarez 
Enrique García Suárez 
Celestino G a r c í a Alvarez 
Josefa García F e r n á n d e z 
Regino Hidalgo Pérez 
Manuel Fe rnández Prieto 
Ramiro Alvarez Gonzá lez 
Is doro G a r c í a Suárez 
Emilia Garc í a Hidalgo 
Eugenio Alvarez Miranda 
José Garc í a Suá rez 
R o m á n Mart ínez S u á r e z 
Enrique Garc ía Suárez 
Antome Suárez Miranda 
Manuel Fernéndez Prieto 
Florentino García Alvarez 
Hermin ia González O r d ó ñ e z 
Isaac Alvarez Alvarez 
Josefa Garc ía F e r n á n d e z 
C á n d i d o Arias Diez 
Manuel Fe rnández Prieto 
Teófilo Hidalgo Suá rez 
Regino Hidalgo Pérez 
Mar ía O r d ó ñ e z Suá rez 
Enrique Garc ía Suá rez 
Florentino García Alvarez 
Pedro Rodr íguez González 
Florentino Garc ía Alvarez 
María Rodríguez Suárez 
Manuel Fernández Prieto 
Guadalupe González Hidalgo 
Comunal de 
R E S I D E N C I A 
Oblanca 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Madr id 
Oblanca 
Argentina 
Oblanca 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sena 
Madr id 
Miñe ra 
Argentina 
Oblanca 
Idem 
L á n c a r a 
Oblanca 
I d e m ' 
Idem 
M a d r i d 
Oblanca 
Idem 
San Emiliano 
Oblanca 
Idem 
Madr id 
León 
Sena 
Oblanca 
Idem 
Idem 
Caldas 
Oblanca 
Idem 
Madr id 
A-turias 
Oblanca 
N O M B R E 
F I N C A S 
Camparones 
Piguchosa 
Lastra 
Los Llanos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Penalba 
Idem 
Idem 
Idem 
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Juzgado municipal de León 
Don Miguel Torres dtel Campo, Se-
cretario del Juzgado municipal de 
León. 
Doy fe: Que en el proceso de cog-
nición seguido en este Juzgado a 
instancia de D. Florentino * Villa 
Alonso contra D. Aurelio Rodríguez 
Mato, con el núm. 141 de 1949, se 
dictó> la sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen así: 
Sentencia,—En la ciudad de León 
a veinticinco de Abril de mil nove-
cientos cuarenta y nueve.— E l señor 
D.Aurelio Ballestero Benavides, Juez 
municipal de la misma; habiendo 
visto el presente juicio proceso de 
cognición, tramitado á instancia de 
D. José Sánchez Friera, Procurador, 
en nombre y representación de don 
Florentino Villa Alonso, mayor de 
edad, industrial y vecino de Boñar, 
defendido por el Letrado D. Carlos 
Rojas Gutiérrez, contra D. Aurelio 
Rodríguez Mato, mayor de edad, 
casado y vecino que fué de esta ciu-
dad, hoyen ignorado paradero, so-
bre reclamación de cuatrp mil seis-
cientas tres pesetas con diez cénti-
mos, que se dice adeudar el deman-
dado al demandante. 
Fallo: Que desestimando la de-
manda formulada en los presentes 
autos por D. José Sánchez Friera, 
Procurador, en nombre y represen-
tación de D. Florentino Villa Alonso, 
mayor de edad, industrial y de esta 
vecindad, defendido por el Letrado 
D. Carlos Rojas Gutiérrez, contra 
D. Aurelio Rodríguez Mato, mayor 
de edad, casado y vetíino que fué de 
esta ciudad, hoy en ignorado para-
dero, debo de absolver y absuelvo a 
dicho demandado de los pedimentos 
que contra el mismo se han formu-
lado en la demanda Originaria de la 
presente resolución, por no aparecer 
probados los hechos que la fun la-
mentan; imponiendo las costas del 
presente juicio al demandante.— 
Y por la rebeldía en que se halla et 
demandado, notifíqusele esta senten-
cia en la forma ordenada en la Ley 
si él actor no prefiere que se luga la 
notificación en persona. — Así p ^ 
esta mi sentencia, ío . pronuncio, 
mando y firmo.—Aurelio Bitlestero. 
Rubricado 
Para que conste y a fin dp que ^ 
sirva de notificación al D. Aure» 
Rodríguez Mato, expido la P^?.60^ 
en León a veintinueve de Abr' _ 
mil novecientos cuarenta y nueve. 
Miguel Torres. 
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